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 要  旨 
 近年、光ファイバによる家庭向けのデータ通信サービスである FTTH 加入者の増大によりネットワ
ークを流れるデータ量が増加の一途をたどっている。この増加に対応するために、基幹ネットワーク





















 本方式を 8 ノードのメッシュネットワークで評価した結果、障害発生時に予備経路を用意することで
耐障害性を満たしつつ、特定パス間距離短縮によるデータ転送時間の短縮と、余った資源の有効活用
による、従来法よりも少ない資源でのネットワーク構築が実現可能であることを確認した。 
 
